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OFICIA-L' ..' ~ ;.-. ..' '. :'; , " . .~ .. , '
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
Relación que secita -
REALES ORDENES
_..
CoRREA
D. Iudalecío Manoha Bodas; de este Ministerio, y en comí-
síón en la Subinspeoción del cuarto Cuerpo de ejército •
.á ésta" de plantilla.
» Franeíseo Santamarfa Mateo,. de este Ministerio y en
comisión en la Subinspección del segundo Cuerpo de
ejército, á ésta. de plantilla.
) Pedro Mesas Olíver, de este Ministerio, yen comisión en
en el Cuartel gensrál del cuartó Cuerpo de ejército, tí
éste, de plantilla.
» Rafael Hernández Gonzlilez, de este Ministerio, yen comí-
síón en el Cuartel general del primer Ouerpo de ejér-
oíto, á éste, de plantílla..
) Benito Sebastíán Minguev.a, de este Ministerio, yen co-
misión, en el Gobierno militar de Lérida, á éste, de
plantilla.
Escribientes de segunda clase
, ,. ~ ') ~. .
SECCION DE ESTADO UAYOR y CAUPA:&A
Excmo. Sr.: En vista-del esorito de V. :ID. 'de 5 del ao-
tual, manifestando haber dispüeáio salgan de cada una de
las guaJ;'aicion,es,~ (J~stellón, Morella y esa plaza, una 0000-
pa~i~ de pa~e~ mUltar y ~e in~trqoción, con oJ>jeto, ,de ad~
qumr práctIoa en e) terreno que han 'de recorrer y en el 00-
noeímíento de las díspoaíoíonea de esta clase de raarehas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenidoá bíen apJ:obar lo dispuesto por V. E.; siendo
asimismo la voluntad de S. M•• se conceda media Iadem-
ni~e.ción á lOS!lficiales y plus~s á la. tropa, en analogía á lo
rflsneltctfln casos antUQgos.. _
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
. D. Leandro Cortés Gareía, del Gobierno militar de Lugo, y
en comisión en este Ministerio, á éste. de plantilla.
7) JuanOerdáSantandreu.cde la Bubínapeceíón del ouarto
Cuerpo de ejército, y en comisión en este Ministerio.
al mismo. de plantilla. :. _: .- '''" ,:" '", ,,'. _.'_ ..
» Germen Alarcón S4nohf3z, de la Sumnspeoéión del segun,
do Cuerpo da ejéJ;'Q1.tR,yen comisión en este Ministerio,
al mismo, de plantilla~
Madrid 21 de diciembre de 1897.
CORREA~.' ~ '.,
SefíorOrdenador de pago~ de Guerra.
Señores, (japitanes g~nera1es de la isla de Cuba y Comandan-
. t~' genEiiál de Melilia.
P ARTE OFICIAL
Escribientes de primera clase
D. Félix Carralbal Gareia. de este Mini~terio, y en comisión
en el Gobierno militar de Lugo, tí éste de plantilla.
SUBSECRETARÍA
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el coman-
dantl;l de,Estailo MªyorD. Antonio Chica Gómez, destinado á
~,qoma!1dancif\ gen~~~l:d.~ ~elilla, y en comisión en la isla
de Oaba, ocupe la vaeante que de su clase.exíste en la plan-
til~a de este Ministe'rio, eontínnando en comisión en dicha.
isla. .
l?~ real' orden lo dígo á V. E. :para su conocimiento y
~~~á~ efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre 1897.
Excmo. Sr~: lrii:aey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los eserl-
bientes del Cuerpo Auxilia!,qe Oficinas Militares que se
expresan en la siguiente relaéíón, pasen á servir los destinos
que en la misma se les designan.
, . De real orden lo digo á V. E. para su' eonoelmíento y
dmnás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
21 de dioiembre de 1897.
CORREA
~~~~~ O~d~~ado~ de pa~os' de Guérra. ,
Señores Ó~pi~an:~I3: I!lEn.:.t~les cíe la primera, segunda, cuarta y
octava regiones.
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de diciembre de 1897.
C0RREA
Señor Capitán general de 'Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Ma-l Militar con distintivo rojo, dentro de su actual empleo, en
, lugar de otra de la misma clase, Orden: y distintivo, pen-
~. síonsda, que obtuvo siendo primer teniente por real orden
de 22 de junio último (D. O. núm. 138)~ por la acción de
eBabatuaba», el 5 de fe~ero ·ilel corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoclmíento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
aY\1dante de campo del general de brigada D. Nicasio Montas
y Sierra, secretario de la Dirección general de la Guardia Qi-
vil, al capitán de Caballería, con destino en este Ministerio,
D. Alonso Saavedra y Vinent. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos añOs.
Madrid 21 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Exomo. Sr.: La Reina Regente. del Reino, en nombre de
,;¡U Al;1g1llilto I;Iijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien norabrar
8.,yudante de oanipo del general de brigada D. Eugenio To-
rreblinea y Díez, jefe de la primera brigada de la división de
C~baUel'Ía del primer Cuerpo de ejérllito, al capitán del cu~r'
- to batallón de 4rtilleria de plaza D. Gustavo Guitián' y
Delgado.'
De real orden lo digo t\ V. :m. para su oonocimiento y
efeotos eonsíguíentes, Dios guarde á V.:m. muchos años.
.Madrid 21 de díoíembre de 1897.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edre,nadura.
Señorell Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: :ln vista del escrito de V. E . de 29 de oc-
tubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar la concesión
hecha 'por V. E. al segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Baldomero Montón Martín, de dos cruces de
primera clase del Mérito Militar con distintiTo rojo, en pero
.muta de otras dos de plata de la misma Orden y distintivo
que obtuvo, aíendo sargento, por reales órdenes de 13 de
abril de 1896 y 6 de febrero último (D. O. nüms. 83 y 29),
por lÓfil combates de cGodines~ el 29 de díeíembre de 1895
y cRío d~ ~~ra~~ e} 5,~ 8 de m/l:rzo ~~ 18~6~
De real orden lo digo á v.. E. para su conooimiento y
ª~¡;n,~~ ~.fe~to~. Jj>i?§ ,gu.~l;~e !l V. :E. muchos años. Ma·
~J:id 40 ~~ qic~9~~~~ ~e, 1~97.
MIGUEL CORREA.
SefíQr General en Jefe del ejéroito de la isla'do Cuba.
.. , ' , '. , . , . • ". ' . , 9 i •
.~..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la
Beína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión heoha por V. E. al capitán de Infantería D. Abclardo
• l\ei¡\fs-Yel"J1~Ddez,de una . cru~ de primera clase del Mérito
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MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jeíedel ejército de la isla de Cuba.
. . . . ~ . ."" .
-
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 2 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q, D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 123), eones-
diendo recompensa por el combate de ·cAdolfo ~ (Villas), el
~4 de abril del corriente año, se entienda rectificada en el
sentido de que el verdadero nombre del segundo teniente
de la guerrilla local de Palos D. Adolfo García del Sas, es
Isidro y no Adolfo, como por error se consigna en la citada
dísposíeión,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás eíectoa. Dios guarde ti V. :m. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, ' ,. " •. " I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de oe-
tubre próximo ' pasado, manifestando haber concedido ál
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería ~on
Pedro Méndez Hernández dos cruces 'de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, en permuta de . otras do~,
de plata de la misma Orden y distintivo que obtuvo, siendo
sargento, por reales órdenes de 1.0 de octubre y 14 de di-
ciembre de 1896 (D. O. núms . 221 y 283), por sus servic~9S
prestados en la escolta de trenes el 22 de junio, ypor' Jaao,
ción de cSan Anto.nio Alegre» el 21 de julio del mísmo
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ~ bien aprobar la"referida concesión. .
. De real orden lo digo ¡\ V. ':m. PIlra su cono¿imien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
S~fí?r G~n~ra! ~.Il J.efe ~e~ ~jé~ci~o cie l~ isla r!-ftP~~:}'
Excmo. Sr.: En vista del eaeríto de V. E. de 30 de o.c,"-
tubr~ ' próximo p'~sado., manif~stando habar concedido al
sargento d!ll regimiento Caballería de Numancia llanuelll.c1·
gado Alvarez, la cruz de plata del Mérito Militar con dÚltiu"
tivo rojo, ~p lugar del doble empleo de sargento que obtuvO
por real orden de 15 de septiembre último (D. O. núm- 20~~
por la acción de cCorrederas~; el 14 de abril del corrienti
año, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente de
Reino, ha t'enido ti bien aprobar la referida eoncesíón•
De real orden lo digo á V. E. para su conooinúento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añal!!. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
~GUEL Oo~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
D~ O. X1:Ó,p1. 287 ~u diciembr~ lS9.·~
a.a
"'" .....
MIGUEL CoRREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. pljora s~ qOlloGhni~p.to Y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos añ9s. Mll-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRlI4
Beñor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excll)o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre próximo
pasado, el Rey (q.. D. ~.), :r en su nombre la R~i~ll. R~g~~~~
del Reino, por resolucíén de 15 del actual, ha tenido a bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con d~~ti~tivQ roja, hecha por V. E. á favor del ae.·
gunde teniente de la escala de reserva del batallón de Tala-
vera, Peninsular núm. 4, D. liarcos HuelO Calvó, y la de
, plata de la misma Orden y distintivo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas no vitalicia, al guerr~ll~rq J.torb~~f~ Mar,o <
Terrero, en recompensa al comportamíento que observaron.
resultando herido el ultimo, en la defensa del fortín y po-
blada de c;Yumurb (Cuba), el 12 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su eoaocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIqUl,% C0l.'t~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vis~ de lo expueatc por V. E. á este
Ministefia en su co:m~UiAB.ciQn de 15 da ectubrs próximo pa-
ssdo, el Rey, (q, p. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resoluolón de 11'? del sctuel, ha tenídná bien sprc-
, bar la concesíón de gracias hecha por V. E. á loa oficiales,
olases é individuos de tropa que se expresan en.la siguiente
relación, que da principio can el capitán D. Carlos eerior Me-
[íss y termina con el soldado Francisco Rodríguez Sevillano.
en 'recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cPueblo Nuevo)
(Puerto Príncipe), a1l3 q~ f~prElro Yltimo.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20. de díoíembre de 1897.
&rIGVEL COlU;l.J¡1A
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: :8Jn vista del escrito de V. E. de 26 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al te-
niente coronel de Infantería D..Manllel Llopis Ruiz, la cruz
de segunda clase del- Mérito Militar con dístíntívo rojo en
lugar de otra de la misma clase, Ordeny distintivo qua ob-
tuvo, siendo comandante, por real orden de 8 de junio últi-
mo (D. O. núm. 127), por Ía acción de la Oarrete, del 22 al
25 de enero del oorriente año.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 29 de oetu-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha. tenido a bien aprobar la ooncesíén
hecha por V•.:til. al capitán de Caballería D. Julián iglesias
Jglesi1\s, de la cruz de primera clase del Mérito Militar con'
diNt~ntivo rojo, en lugar-de otra de la misma clase, Orden y
diij~intiv9, pensionada, que obtuvo siendo primer ~~miente
por real orden de 2 de octubre de 1896 (D. O. núm. 127) por
las aooíones 4e "Ojo de Agua), de la cCatalina), y el cGato),
los días 19 y 20 de febrero de dicho año 1896.
De 'real o~den lo digo ~ V. E. p~r~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL COBREA.
Señor Ge~eral en;refe del ejército de la isla de Ct¡blA.
Excmo. Sr.: En vist~ del escrito de V. E. de 30 de oc-
tubre último, manifestado haber concedido al primer te-
. niente de Caballería D. Gnillt'rmo Laá Rute la cruz de pri-
mera clase de Mada Cristina en permute. de su actual
empleo, que obtuvo por real orden de 17 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 260), por las operaciones practi-
cadas durante e! mes,de julio del corriente año, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la referida concesión, con arreglo
al arto 5. o del reglamento de recompensas. .
. De real orden lo digo á V. E. p~m ~u ~9~99~ffii~Ht.Q y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drM. 20 de diciembre de 1897.
Relación que se cita
Recompensas que se les e~nced8Jl.. NOMBRESClasesCuerpo¡¡
'l'l
-~--I---I--~---I--------
l.er b.ón. del reg , Inf.lllCllPitán .•• : ••••,' D. Carlos Perier Mejills..••••.••.• 'ICru~ ~e ~.a cla:se. del MérUo Militar con
'de Maria Cri ti a: nú- Primer teníente.. »Esteban Latorre Escobar ..••.•.. ~ distíntívo rojo, .
mero 63.... ~ •~ ...... . . . .tC¡:~z 46 plat~ del Mérita ~ilitarcondís-Sargento ..••••.• Ricardo Luna Diaz. ..• . . . ..• . •.••. tíntivo rOJo y la pensión -mensual de
n . I 2'50 pesetas, no vitalicia •
.Qoeg. InV' de Tarragona ~
núm. 67••.•••.••••• ¡Segundo teniente. D. Francisco SorH Nadal •••••••••. Cru~ ~e ~.a cla.se del Mérito Militar 90n
. . . dístíntívo rOJo.
! HERIDOS .
~ISoldtluo. ~ ••••• _. Jacobo Lasíerra Paco tcr~' ~~ ptª~lA del l~éfnQ ~ijitt\r cqn día-l.el bón, del reg. Inf.a Otro de La •••••• Manuel Letr~n Fontela............ 2,n501vo rOt,Jo.y. al.p~n~i _n mensual dede M í 'C . t" ú . pese as. víta 10180.
. me' ar a na ma n -1 tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
ro 63 •••••••••• "(Otro de 2.'1- ••••••IFrancisco Rodríguez Sevilbmo...... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
_ .. J . ' 1 ..
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Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníoacíón de 20 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reinó, por resóluclón de 15 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graeías hecha por V. E. al oñoíal y
clases de tropa que se expresan en la siguiente relación, que'
da principio con el capitán D. Inoceaole Rivera Alvarez y ter-
mina con el sargento Gregario Jimeno Aguilar, en recompen-
sa al oomportamíento que observaron en las operaciones
practicadas en la segunda zona ocoidental de Matanzas duo
rante el mes de mayo último.
De real orden lo ,digo tí V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ljJ. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
,é
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
0181..
Relación que se cita
NOMBRES Rooompellllas qua se les COllq,den
, .. ', ., '. . . Capitán.••.•..••• D. Inocencia Rivera Alvarez.•..••. ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
2.obÓn.• del r~g. Inf.a , • '"'\. distintivo rojo. . . . .
. de María Cristina nú- Sargento••..•••. Macazlo Lsmolda <.,.11 ••••••••••••• tcr.uz de. plata del Ménto M.lhtar con dlS'
mero 68•••••....••. Otro •••••.••..•. Jesús Gal~ó Pass'[lar ••.: . • . • • . . • . • tintivp rojo y la. pe~~ión mensual de
Otro ..•••.•••••. D. Federíoo.Lsíflte Lavíña •• ~. • • •• .2'50 pesetas, no Vltah0l8. ,
. . ,Otro ... :........ ~ Gregorio Jimeno Aguilar .••• '.; 'jEmPleO de 2.° teniente de la E. de R.
Madrid 20 de diciembre de 1897. CoRREA.
....... ~..
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este comportamiento que observaron en el combate sostenfdo
Ministerio en SU éomunícaclón de 20 de octubre próximo pa- contra los insurrectos en ",Oalderón» (Holguin), ellO de abril
sado, el Rey (q. D., g.), Yen su nombre la Reina Regente del últímo , .
Reino, por resolución de 15 del actual, ha tenido á bien De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ds-
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. álos oñcía- más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si- 20 de dieíembre de 1897. '
guíente relación, que da principio con el segundo teniente de MIGUEL CORREA
la escala de reserva D. Leonides del Amo González y termina ,
con el cabo Baldomero Casailova Delgado, en recompensa al i Señor General en Jefe del ejército de la isla ,de Cuba.
Relación que se cita .
>", "'.'
m&1leIl NOMBRE!! Jteco~p&llllll! que le 181 IlOBcedan
2.0 Teniente E. R. D. Leonídes del Amo González •.•.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Reg. lnf.a de la Habana Otro.. . .•. ••••.. :t Esteban Pastor Ortega .•.••••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
núm. 66.......... .. l distintivo rojo, pensionada.
Sargento Alfonso Pelecha Baluad ~aruz de plata del Mérito Militar con .dia·
. Otro ......•. " .. Antonio Quiró§! Rivera. . . . . . . . •. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Art.a, 4. 0 reg. montaña. Otro .•.......•.• Antonio Garre Carrió • .•.. . . ...•.. 2'50 pesetas, no vitalicia. \
.HERIDOS \~segundO teniente. D. Pe~ro Bartolomé B¡an~o •.•...•. Empleo de primer teniente. '.~cruz de plata d(ll Mérito Militar con dia-Beg. Inf.ll. de la Habana Soldado..•...... Lorenzo Yuste Moreno.............. tintivo rojo y la pensión mensual denúm. 66.. . . . .. .• .. . . 7'50 pesetas, vitalicia. .Ot . LI G 1 Joruz de plata del Mérito Militar con dli'ro ••....•••.•. Demetrío anos onsa ez . . ... .... t' tí . 1 ió 1 de
A -t a ~ o t ~ IC b B Id . C D 1 d In IVO rOJo y a pensi n mensua
.ru • ,':l:. lego mon ana. a o............ a amero asanova e ga o...... 2'50 pesetas, no vitalicia. . .
I ':-
Madrid 20 de dioiembre de 1897. CORREA
•••
Exorno. Sr.: E~ vista d~ lo expuesto, por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 12 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, PQ1 resolución de 15 del actual, ha tenido tí bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á loa oñoía-
lElJi que se expresan en la. siguiente relaeíón, que da prinoi-
pio con el capitán D. Práxedes Castrodeza Pérez y termina con
el,~~n49t~l:!iel:1te d, la escala de reserva D. Ramón Ber·
nández Gareía,.en recompensa al comportamiento queobser-
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varen e,p. loa combates sostenidos contra los insurrectos en
(San Juan y Oontrerass , cOafl.averalest, (Finca Laurenb,
cLima~, cL,aguna de Gsmboa», cLa Merced. y «8an Agus·
tína.Ios días 7,16,17,21 Y 27 de febrero último. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. D. o. nñm, 287
Ouerpo. Cllses
22 diciembre 1897
Relaci6n quese cita
NO:M:B:R..ES Reoomp!lWlU que P lt11 conoideo
1957
Hechos de armas de 1{.San Juan y (lontrerae» y e Oañaverales" el 7 defebrero delaño actual
l .er bón . del reg . Inf.a{Capitán., 'ID. Práxedes Castrodeza P érez ~ ••••. }Cruz de La clase del Mérito Militar con
de Toledo núm. 35 •• 2.° Teniente E. R. ) Ricardo Sevillano Borrego .•••••. ~ distintivo rojo, pensionada.
Emboscadas en la (Finca Laurent» en la noche del 16 de febrero de 1897
Estado Mayor .••.•••• '1 Capitán ••••••.•• /D. Sebastián Mantilla Irure ••••••• 'ICru!,~e ~.a , cl~se .del . Mérito Militar con
. dl~tmtlvo rOlo, pensionada. ' . .
Hechoe dearmas de «Isma»e l 17 de febrero de 1897
1.er bón. del reg. Inf.al · l' I . . "
de Toledo núm. 35 •• Segundo teniente. D. Julio Torres Garo ía •.•• ; .••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito ' Militar con
, " ' 1 . ' diet~l1tivo rojo, pensionada.
Acción de «Laguna' de'Gamboa » e.l17 de febrero de 1897 .
l,er bón, del reg. lnf.al 1 , ' . I
de Asturias núm. al. Primer teniente•• D. Federico Caballero Garoia .••••.. Cruz de La clase del Mérito Militar oon
, , . . distintivo rojo, pensionada•.-'" .
Hechoe de armas en eLa Merced" el 21 defebrero de 1897
1.er 06n. del rElg. Inf,ul 1 I '
de Toledo núm. 35 .. 2.0 Teniente E. R. D. Pedro Alonllo Alonso •••••••.••• Cruz de l.a olase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo, pensionada.
Hechos de armas en «San Agustín> el 2'7 def ebrero de 189'7
l.er bón. del reg. rnf.a .
de Toledo núm. 35 •. 2. 0 Teniente E. R. D. Ramón Hernández Gareía.•. •••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo, pensionada. : . ' •
Madrid 20 de diciembre de 1897. OORREA.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolucíén de 15 del aotual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de graoiaa hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa y gnerríllero'que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán Don
José Bermida Alvarez y termina oon el soldado Arturo Igle-
sias Expósito, en recompensa alcomportamíento que obser-
varen en 'el combate sostenido oontra los insurrectos en la
. eubaona orientar de eOíenfuegoas," durante el mes de abril
último. . .' . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe¿tos. Dios guarde á V. lE. muchos años, Ma-
drid 20 de diciedlbre de 1897.
! .
MIGUE,L .CORREA
.... . .. "
Sefíor General en Jefe del ejérojto de la isla de Ouba.
. :
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMIlRES Recompensas que se les conceden
lnf.a, glla: -de Cruces..• Capitán Ejército:. D. José H ermída Alvarez ••••.••••~ . . '
Guerrilla del Salto••••• Otro ••••••.•.•••• ) 8ebastián'Marti Planas •••.•.•.• O d 1 a 'l d 1 Mé 'to, M'l'
lnf. R, 5.0 teroio de gue- . ru~ .e .. . o a~e e . rr ' litar eon ,
rrílla. • • • • • • • • • • • • • • l.cr Teniente E. R. »Marciano Cabello y González.... ~ls~mtlvo rojo, pensionada•.
GUard~ Civil ••••..••• Otro de Ejárcito.. ) Fausto Barrios Gareia.. . •••. .• • , .
. . " , HERIDOS · I .
2.&gUa. local de Cien.\Sargel?-to•.•••.••• José 0!1bezudo Llorente •.• ~"" ," 'icr,!~ ~e pl~t~ ~el Mé~ito.Milit~r <;9n ~is. •
fuegos.•• .; (Guernllero. • • • •• AntonIO Escobar González. • • • • . • • • tmtlvo rOJo y la pensión mensual de
::luntarioa de Pando •• ¡SOldado••••••••• Arturo Ig~e~ias'Expósito.. .... ~ ..•• , I 7150 pesetas, vitalio~~. ", . '. ; .. ' 1
Madrid 20 de díoíembre de 1897. • . - COBREA ••
.-- ,..
,-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 15 de ootubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
del Reino, por resolución de 15 del actual ha tenido á bien
, ,
aprobar !ti oonoesión de oruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. a favor del eapí-
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tán de la esosla de reserva de Infan~eria del quinto tercio
, de glienillas, D. Sebastián Martt Planas, y la de plata de la
misma Orden y distintivo y la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, no vitalicia, al guerrillero Juan'Martín $uár~z, en re-
compensa al comportamiento que observaron, resultando
herido el último, en las operaciones verificadas por ~Cien·
fuegos) en el mes de Iebrero último, ,
De real orden lo' digo á V. E. pntá su coao13imiento'y
demás efectos. Dios gnsrde i\ V. E. muchos años. Ma-
'drid 20 de diciembre de 1897¡
Befior <leneral en Jefedel ejército de la isla de Cuba• .
pasado, el Rey (q. D. g.), y en S\1 nombre la Reina Regente
del Rsíno, por resolneíó» de 15 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E . á los oficia-
les, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relación, queda principio con el capitán
D. Federico Cuadrado Pascual y termina con el guerrillero
Sii.lustiBno Diaz Rcdg, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cLomas de Unión) (Ma~anzas). el día 3 demayo último.
De real orden 10 digo á V. E. para su. oonocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchos años'. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista .de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 'su comunicación de 14: de ootubre próximo
MI(mEL ConnJl:A.
Señor General en Jefe del ejér.cito dé la isla de Cuba. .
Relación que se cita
Ca.e. NOMBRES Recompensas que 8111e8 Cloncedlln
Acción en «Lomas de Ünibn» eZ3 de mayo de 189'1
¡Capitán ••••••••• D. Federico Cuadrado piacual ••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con. distintivo rojo.
, \2.0 tenienteE. R. »Julián Esteban Requejo.•..••.• 'ICru~ ~e ~.a cl~se del ~érito Militar oon
" distintivo rOJo, pensíonada, "
l.er bón, de,l reg. Inta Otro...... •.••••• : José ~pez López . . '}crUZ'de ~.!l clase del Mérito Militar con
de María Cristina nü- Otro.......... •• Mllrtl~ Mario Jura~o •••• : ••••• ~ distintivo rojo.
63 Otro. • • • • . . • • • •. ) FranCISCo Alc"l.lá Mingorance • • • • . '
meto ••••••••••.• tlargento . . . . . . . . ) Evaristo Rico Pereira •••••••••••¡ ,
: Otro •.•.•••••••• José 8antana Becerra Cruz de plata del Mérito Mili.tar con dis·
, Otro • • • • • • • • • • • • Manuel Bueno Garoloyes.......... tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro ••••.•••••• . Antonio Valdivieso López.. •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••.• José Paz Rodríguez ••••••••••••••.
GUérrllla lótial dé Macn·
riges•••••••• ' Capitán D. Fernando R~ina Ofiate , Cruz ~e 1.a clase del Mérito Militar con
• ' distl.Il.tivo rojo, pensíonada,
HERIDO
ll.er Teniente 1U.lt D. José AtlvarezDelgado Cruz de La clase del Mérito Militar oonLv bón, ~el reg. Inf." " .. distintivo rojo.de Maria Cristina nü - Guerrillero •••••• Francísco Oastillo Navarro.••••••• .• C~z de plat!", del Mérito ~li~r enn dif¡-mero 63•••••••••••• Otro Benigno RUl"Z VI'IIan'ova tintivo rOJO y la pensí ón menlltlal d6, • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia. ..¡2.0 teniente E. R. D. Francisco Huerta López •••.•••• Cruz de La clase del Mérito Militar coaGuerrilla local de Macu· ' distintivo rojo.riges........ ••••• •• 1 • ~cruz de plata del Mérito Militar cm dlR-
Guerzíllero .•••• 'ISBlaStianO Diaz Roig • . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI , . ' 2'50 pesetas, no vitalici~. , .
- ....-. , ~ '-
Madrid 20 de diciembre de 1891. CoRREA
MIGUEL CORR~
Selior Ge~e~a.l en Jefe del ejército de la isla. de Cuba•
Fernández, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en los comba tes sostenidos centre los insurrectos en la
cLoma Almagre) y ,c Conseiro ~ (V¡P8S) , los días 6 y 9 de
mayo último. ,
De real orden 10 digo á V.:m. para. su oonooímíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afto!. Ma·
drid 20 de díeíembre de 1897.
•
Excmo., 81:.: :mIl. vista de lo expuesto por V• .ro. á este
.Miniaterio en su comunicación de 12 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolnoión de 15 del actual, ha tenido
á bienll.prbbiU· la coneesíén de giacial!! hsehe pór V. E . á los
Moiálea y elasea de tropa. que se expresan -en la ~ igu_iente
relación, que da prlnuipio con el segundo teniente de la. es-
cala de ~nrVl de ltífantel'ia D. Isidoro Barrallo Vega y ter-
mina coh e1- primer teniente D. Francisco,Rub: del P"rtal
'© Ministerio de' Defensa
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Relación que $6 cita
-.-
Madrid 20 de diciembre de 1897.
Cuerpo. 01&511. NOMBRES ReCompellll&. que se le. cOnCedeR
Iut".! bón. Caz. de cata-ro Teniente E.R. O. Isidoro Barrallo Vega ."" ..,' "1Crm: de 1.a clase del Mérito Militar oon
luna. núm. 1., .,, .... S t . distintivo rojo,
argen o........ Vicente LozoyaLobino •.•.. •••.•••(oruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.111' b ón, del rea, Inf.al . tintivo rojo y la pensión mensual de
de Borla núm. 9. , . • . Otro •••. , •••• , •• Francisco Barranco Sánchez.. . . ..•. .2'5Q pesetáÍl, no vitalicia. . .. . .
Inf.. a,! b ón, Caz. de Cata.-!Primer teniente •• D. Francisco Ruiz del Portal Femán-jCmZ de 1.a ciase del Merito Militar con
lnñe núm. 1 •••••.•• dez. • • , ••••••...•...•. , .••••• distintivo rojo. pensionada.
-
. I
. I
i
SECCIÓN DE INFAN'rEnIA
Excmo. Sr.: Én vista de la instancia que en 21 de sep-
tiembre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
él capitán de Infantería D. Santoi Corcne!'8 Echazu, con des-
tino eh el cuerpo de MiqWJletes de la provincia de Alava, en
eüplíca de que se le abone como servloíosen el Ejército des-
de el 18 de julio de 1869 á fin de diciembre del mismo, más
el dobletíempc de campaña; y desde 1.0 de abril de 1872 ~
fin de díeíembje siguiente y el doble desde 21 de abril al
21 de septiembre del ültímo de díehoa años.el Rey (q~ D. g.),.
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, y
considerando al reoure ííte c6mpreiiaiao en el 8.rt. 14 del real
decreto de 22 deabril de ·1876 (C. L. nüm, 240), en el aro
tíenlo 1.0 de 111 ley de 3 de enero de 1877 (C. L. núm. 45),
yen ·el cuadro letra .B que al publicarse ésta se acompaña,
ha tenido á bien disponer que se acredite como servicio pres-
tado en el Ejército y como doble de campaña, el tiempo que
sirvió en dicho cuerpo de Miqueletes, desde el expresado 18
de julio de 1869, en que principió á contarse tal abono, hasta
ñn de septiembre del mismo, en que el interesado regresó
á ~a guamícíón de Vitoria, como también en uno y otro sea-
~ido desde e~ 21 de abril al 21 de septíembre de 1872; oo-
rrespondiéndole igualmente el referido abono," en ambos
conceptos, que ya tiene consignado en su hoja de servicios,
..!lesde 1.0 de enero de 1873 á 20 de marzo de 1876 en que
se dió por terminada aquella campaña,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eféctós. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 20 de díoíembre de 1897~
"CORREA
BefiorÓapitán general de Bargos, Navarra y Vascongl1das.
"Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
_.-
S¡CCIÓN DE .CADALLERÍA
komo. Sr.: En vista de I~ inelrioria shb"sótita por él
veterinario de 3.a D. C~ndido Muro y López, con dE!.stino en
la Remonta de EXtreIha:dura, eobte la aplioáCi9ri de la. Ma-
leía' al ganado del Ejéroito corno diagrióatico da Id enferme- .
dad denominada «muermo», el Rey (q. D. g.). Yen su nomo
bre la Reiná Regente' del Reino, de áonerdo con lo informa-
do por la Jnnta OonsultivÍl de Guerra, hli tenido á bien re.
solver S8 manifieste al citádb veterinario el agrado con que
ha 'Vista su trabajo por la aplicación y laboriosidad que re-
vela. no ptrdlendo adoptarse el smpl éede ~(rdel ·medicamen.
lo con caráctéf genétal al gilon8.do del :Ej~rcito. .
De real ~rtlén lo digo 4 V. E. piira SU t!onoóiJniento .,
demás efectos. Dios guarde á Y. :m. muchoil afios. Madrili
·20 de diciembre de 1897.
Setíor Cs.pif,án general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Janta Consultiva de Guerra.
_.__._ ~-- -
Exomo; SI'.: En vista' de un escrito dél coronel director
de la Á<Íademia de Ingenieros, en que solicita queden á car-
go del referido centro los 58 fusilés Bemíngtori, modelo
1871, que pertenecían á la sección de tropa de la misma. ti
la que re le han cambiado reoíentem énte pcr dísposíeí én de
V. .E. por igual número de los del modelo de 1871-89, y te-
.niendci en cuenta el nútnérb a~ lill:uilnos que hay en la;olta-:
da a:cáde~ia,y la conveníeneía de que empleen en la Instruo-
eíén el citado armamento pata la mejor conservación del de
sistema Mauser, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido rt; bien aoceder á lo solicitado
en l~s mismas condiciones fijádas eri las réales órdenes de
1.0 dé mayo y 8 de julio del presente año (D. O. núm. nü-
meros 97 y 152).
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efédós. bios gtúiíd~ ti v. E.• rihichoá afios. ~•
drid 20. de diciembre de 1897.
Señor Oapitán keneral dEJ AragóD.
S~ñor Otdena~br de pagos de Guerra.
- . .~
_ .. é
. EXcmo. Sr.! El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regehte del Reino, ha tenido á bien aprobar el programa
de-éÍl(iueias practica!,! fcrmulado por el 9.° batiulón.dePlaza
y. p.:res~p~sto para láe mlamas, presentado por el Parque
de Santa Cruz ~e Tenerife, importante 1.558'59 pesetas•.con
cargo al plan de labore! del material de Artillería; siendo
.conveniente que el citado batallón estudie para las Escuelas
prácticas del afio 98 al g9, el modo'de vencer las dificulta-
des que se presentan para efectuar el tiro contra blancos en
.movímíento. .. . .
De real orden lo digo á V. lli. p~ra su conocimiento .,
demás eíectoa, Dios guarde á V. ,E . muchos atios. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
OORREA
Señor CSpitál1 general de las islas Canarias.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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BEOOION DE INGENmROS Excmo. Sr.: En vista de la urgente neeesldad de aoti-
var algunas obras de acuartelamiento en curso de ejecución
y de llevar á cabo algunos servicios también urgentes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar una propuesta eventual del material
de Ingeníeros.dmportante 150.000 pesetas, según la cual Be
asignan á la comandancia de Buenavísta 10.000 pesetfloB pa-
ra obras de entretenimiento, 25.000 a la de Zaragoza para
aumento y reparaciones en el cuartel de San Genia, 15.000
ti la compañia de Aerostación para escuela practica, y
100.000 á'la comandancia de Valladolid para continuar el
nuevo cuartel de Caballería. Esta,s..asignacionesse obten-
drán rebajando de las concedidas en la propuesta de inver-
sión vigente 10.000 pesetas á la obra del fuerte Rapitán y
15.000 al de Co11 de Ladrones, ambos en la comandancia de
Ingenieros de Jaca; 75.000 al de Alfonso XII en la coman-
dancia'de Pamplona, y 50.000 al de Guadalupe en la de
San Bebástíán. '
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de diciembre de 1897. .
CORREA "
Pesetas Oéllts.
Asignaciones
comandencíaa de Ingenie ros
P:l 1
......~ t:1<tl:~~~~.
: ;'o.g
• tA JP: aq ~ c
: ~a~: ~ § ~ ~ •
•• • l . 1--------------1-----
Oit'cuZar. Excmo. Sr:: Concedida nueva ' asignación á
Guerra con cargo al orédito extraordinario otorgado por ley
ferrha"30 de agosto de 1896 (C; L. núm. 197), el Rey (que
Dios guarde)• .y..en su nombre la Reina. Regente del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente: .
1.0' Se as-ignan 11lmaterial de Ingenieros en la actual
distribución, 3.800.000 pesetas, de las. cuales se dedicarán
2.750 .000 á obras -de defensa y.l.050.0oo ti material de .las
tropas de Ingenieros, todo blljp ka mismos preceptos y con-
diciones establecidos en la real orden fecha. 31 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 72), dictada respecto ti la primera díatrí-
bución de asignaciones del referido crédito extraordinario.
2.° La cantidad destinada á obras de defensa se distri!
buirá en la siguiente forma: .
3.° La parte d'edicádaal materíal de las tropas, se dis-
tribuiré; del modo siguiente: . . . , . .
. . .
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. 8 este
Ministerio en ISU escrito de 20 del mes actual, en uso de las
faoultades que le confiere la real orden .de 1& de julio de
1889, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l
Reino, se ha servido disponer que los comandantes primero
y segundo jefes respectivamente de las comandancias de
Almeria y Baleares de ese inl!ltituto, D. Frallciseo Feneoh y
Godornié y D. Juan Hortas Martín, pasen á situaóión de re-
emplazo. . ' . . :
. ' De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. ' Díos -gu ar de á ; V. -E . muchos 'afias .. Ma~
drid 21 de diciembre de·i:897.. . " .. .
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
Señores Capitanes generales de la quinta, serl'l y séptiml re-
giones. ,
.. -
150.000
40.000
300.000
100.000
75000
175.000
300.000
300000
·SOO.OOO
300.000
. 60.000
50.000
400.000
200.000
2.750.000Suma ••••••••••• ~ •••
2.a . ~CCadiZ. 'd' e'G'·i~~~. ;_·~~lg~~ir~. ~:~e.~~r~l
lampo . tel defensivo de
tar. . . . . . . . . .. Sierra CArbonera
3.a Cartagena ••••...••••.••.•• 0.' •.•••••
4.a Gerona (San Julián de Ramís) •.•..
5.a Jaéa(Fuertes Rapitán y Coll de La·
drenes) .......... ....•. ...... .
a íPamp]Qna (Fuerte de Alfonso XII).
6. (Sa~ SeJ:¡astián (Fuerte Gugdalupe) ..
8.a IFerrol .
Baleares. íPalma ..••••.••••••••..•••• • ••••
. . (Mahón..•.•••..••• , •• ; ••••••.•••
O' · . " {Santa. Cruz de 'I'enerífe '1ananas L/lfil Palmas .•.....• •.... : .
~~~Ai~::Ig~):lia' (¿~~f8~ri~~~; P~~rt~'~iÚt~;):1-----
s erv ícíoa Pesetas Cta.
.. ~ : .
,o. t •
Señor Directo~ general de la Guardi"a Civil.
Señores Ca:¡Htanes generales 'de la segunda región é islas Ba-
leares y.Ordenador.de. pagos-de Guerra. ' .. " ". . ,
, ' , ' . .
-.-
4.° Por 1118 Comandancias de Iqgeni@~os, y dentro de las'
Ilsi~naciones que -poresta realordense conceden, se pro ce-
tlel'á desde luego á formular la-s oorrespondíentes propues-
tas de inversión, que daberan encontrarse en este Ministerio'
antes del d~ 15 del próximo mes de enero.
.De real orden -lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid '21 de ·aloierobre de 1897.
CORREA
Señor.....
SECOIÓN DE ADUINISTItACIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.: En viét~ de la inBtaIÍci~ que V. E. cursó
á este Ministerio en su escrito de 18 ·.de septiembre último,
promovida por el médico civil matrioulado en .la.oíudad -de
Burgos D. FJ~rentino Izquierdo y Ordóñez, que deeempetlab.a
en la fecha de aquélla el cargo de médico intetinode Sanl~
dad Militar en el hospital de dicha plaza, en súplica de que
se le exima deldesouento del 11 por 100 que se le hace eIlla
gratificación de 125 pesetas de que dísíruta por prestnr-el
Indicado servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.,Rei•
na Regente del Rehio, ha tenido á bien accederá lo aoUoita-
do, autorizando III reclamación. de los descuentos efectuañ,Qs
de más en las asignaciones del médico de referencia desde
1.0 de julio último, con arreglo á los preceptos reglamenta-
© Ministerio de Defensa
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D. Ramón Lomelino é Irlola, en instancia que V. E. cursó l\
este Ministerio en 28 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono de sueldo del empleo superior inmedia-
to, al respecto del señalado para su equivalente del arma de
Infantería, desde 1.° de febrero de 1896, como comprendido
en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, y en reales órdenes de 22 de
abril de 1895 y 7 de enero y 23 de febrero últimos (O. L. nú-
meros 118, 3 Y47); debiendo reintegrar el exceso .pereibído
por sueldo de primer teniente de la. Guardia-oivil más la
gratificación de 12 años de afectividad sobra el de capitán
de In~llnteJ;ía, desde 1. o .de.oetuhrade 1892 en que éste le
eorreapondió Ycorno si no lo hubíeeerenuncíado, según dis-
pone la real orden de 10 de junio delcorriente año (C. L. nú-
mero 155). . I
De orden da S'. M. lo digo A V. E.para. suconecimiento
ydema.s ¡fectos. Díosgusrde á V. E •.muchos años .Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la GUllrdi. Civil.
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
~_.-
OOlmEA
Señor Comandante general de Cauta. .
Señores Capitán 'general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reconocimiento
practicado en los buques de vapor eApostol» y c William
Haynes>, sl Rey (q". D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien' aprobar la adjudicación .proví-
sional hacha por la junta de subasta á .favor de D. Ant.onio
Millán y .s~nehez, de Oadís, único proponente en la licitación
celebrada para contratar el servicio de correos y transpor..tes
mllítares entre esa plaza y AIgeciras, .el cual se compromete
á efectuarlo con los mencionados buques de vapor en el pre-
cio anual de 129.960 pesetas, y con sujeción ti todas las con-
diciones establecidas en el pliego que ha regido en la refe-
rida subasta.
De real orden lo digo á V. :U:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 20 de .diciemDr/3 de 1897.
.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. "
Señores (Japitanesgenerales de las regiones, islas de Cuba y
Baleares, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y
Oomandante general de ltelilla.
SECCION DE SANIDAD :MILI':AR
Excmo.1Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
farmacéuticos del Ouerpo de Sanidad Militar 'comprendidos
en 18siguiente relación, que comienza. con D. Antonio Roa y
Gareía y termina con D. Alberto Balaguer Caldés, pasen á
servir los destinos que en' la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de diciembre de 1897. .
OORREA
rios en el ram.o de Guerra, para su devolución al interesado
y ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás ~fectos. .Dios gpsrde .á V. E. muchos años; Ma.
drid 20 de diciembre de 1897. .
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OORREA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo·solicitallopor el capitán
de ese in$Uiuto Con destino en la. Oomandancia de Onenoa,
-,
Señor Dírsotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pages de Guerra.
Excmo. Sr.: ~En vista de la instapcia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 del mes próximo pesado, promovida
por el capitán de ese instituto con destino en la Comandan-
cia de 'I'srragñna, D. Luis Ilonreal Sánehez, en súplica de abo-
no del sueldo de comandnntede Infantería desde 1.°de mar•.
zo último, por contar en su empleo la efeotividad reglamen-
taria y la antigüedad de 25 de mayo de 1880;yresnltando que
su verd~dera antigüedad en dicho empleo .es de 25 de junio
de 1881. con arreglo á lo preceptuado en real orden de 2L de
mayo de 1864. para permuta de recompensas.' el' Rey (que
Dios guarde). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ft,bien concederle el abono del citado sueldo supe-
rior desde 1.0 de ábril del corriente año. como comprendido
en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento da
ascensos en tiempo de paz yen real orden de 14 del mismo
mes (D. O" núm. 84).
De orden de S. M. lo digo á V. Jíl. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897. .
Setior Direotor general de la Guardia CivU.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de ese instituto, con destino en la Comandancia de Sevilla,
1>. Cadmiro Acosta Custardoy, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 de octubre último, sl Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la 'Reina Regente del Reino. ha ·tenido tí
~ien concederle el abono del 'sueldo del empleo superior
Inmediato. al respecto del señalado para su equivalente del
arma de Infantería, desde 1.0 de febrero de 1896,00000 com-
prendido en los beneficios del art e, 3. El tranSitorio del regla.
lUento de ascensos en tiempo de paz, y en reales órdenes de
22 de abril de 1895, 7 de enero y 23 de febrero últimos(? .L. núms.1l8, 3y 47); debiendo reintegrar el exceso pero
cIbIdo por sueldo de primer teniente de la Guardia Civil
':más la gratifieación de 12 años de efectividad' sobre el de
capitán de Infantería, desde 1.° de octubre de 1892 en que.
éste le correspondió, y como si no lo hubiese renunciado.
" según dispone la real orden de 10 de junio del corriente año
(O.;L. núm. 155). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde R V. E.' muchos años. Ma·
dri¡l 20 de díoíembre de 1897.
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D. O. núm. 281
ReZación qme se cita¡ ,
Farmacéuticos primeros
D. Antonio Roa y Garoía, del Hospital militar de Alcslá de
Henares, en comisión, procedente de reemplazo en la
primera región, queda en dicho Hospital en plaza de
plantilla.
» Miguel Feméades de Villar y Huste, del Hoapitalmílitar
de Mahón, al de Mádrid.
~ Ednardo Ctílis Martinez, del Hospital militar 'de Vito;ia,
y en comisión en Cuba, sujeto á lo preceptuado en el
arto 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nü-
mero 179).; cesa en su destino del Hcspítal' de Vitoria,
quedando en la expresada situación.
:t Juan Seirullo y Ferria, de la Junta Consultiva de Guerra;
a la Farmacja militar de Madrid.
» Miguel Rivera Ocaña, del Hospital militar de 4\.lcalá de
Henares, y en comisión en Cuba, al de Vitoria, conti-
nuando en dicha comisión.
:t José Abadal y Sibila, ascendido, en l~ isla de Cuba, al
H~spitalmilitar de Mahón,y en comisión en dicha isla.
Farmacéuticos segundos'
D. José Llanas Aguilaniedo,'de la Farmacia sucursal da Be-
villa, al Laboratorio central.
:t Anto!'.tlo Velázquez Amézaga, del Hospital militar de Va.
lladolid, yen comisión en el de esta corte, cesa en di-
cha comisión y se indbrpore á su destino.
:t Joaquín Mas y Guindal, del Hospital militar de Lérída,
al Laboratorio central.
» Enrique Soler y Batlle, del Laboratorio central, al Has- '
. pital militar de Bsroelona. .
» Adolfo Martinez López, del Hospital militar de Chafad·
nas, al Laboratorio central.
:t Manuel del Rio Suárez, de nuevo ingreso, á la FarmacIa.
militar de Madrid.
»'<Enrique Fernández de Rojas y Cedrún, de nuevo ingreso,
, al Hospital militar de Madrid.'" .
:t José Bíos Balaguer, de nuevo Ingreso, al Hospital militar
de Madrid, y en comisión al de Zaragoza.
» Jaime Galindo Simón, de nuevo ingreso, al Hospital mi-
,litar de Lérída..
:t Félix Ruiz Garrido Saucedo, de nuevo ingreso, al Hospí-
, tal militar de Badajos,
~ Jesús Rodríguez de la Fuente, de nuevo Ingreso, farma·
céutico provísíonal en el Hospital militar de Melilla,
queda en el mismo, en plaza de plantilla.
• Martin Rodríguez Sánchez, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Sevilla.
.,Manuel Dronda y Sudo, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Pamplona.
:t Francisc.o de Paula Millán, de nuevo ingreso, á la Far-
- macia sucursal de la del Hospital mllitar 'de Sevilla,
y en comisión al de AIgeciras. .
:t Luis Bescanse C~sares, de nuevo ingreso, al Hospital mí-
litar de Vigo.
» Gre'gorlo Peran y Caro, de nuevo ingreso, farmacéutico
provisional en el Hospital militar de Zaragoza, al de
Valené'!a, en plaza de plentílla,
» Enrique Diaz Martinez, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de 'I'arragona, y en comisión al de Burgos.
» Francisco de Calo y Martí, de huevo ingreso, farmacéu-
tico pr.ovislonal en el Hospital ri:iilitar de" Valer¡cia, al
Láboratorio sucursal de Málaga, en plaza de plantilla.
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D. Santiago Gresa Campa, de nuevo ingreso, farmacéutico
provisional en el Hospital militar de Barcelona, al dé'~~}
Bilbao, y en comisión al de Mahón.
t Manuel Fontán Amat, de nuevo ingreso, á la Farmacia· '":
sucursal d~ la del Hospital militar de Sévilla.
» Jaime M¡ltti Urqníza, de nuevo ingreso, al Hospital mili-
tar de Bantoña.
~ Leopoldo Méndez Pascual, de-nuevo ingreso, al Hospital
militar de Chafarinas.
Farmacéuticos provisionales
D. Ramón Labiaga Martínez, del Hospital' militar de Ma-
drid, al de Zaragoza, y en oomisíón al de Madrid.
» Manuel (Jarcia Pena, del Hospital .militar de Bilbao, al
de Máhón, y en comisión al de Bilbao.
-:t Saturnino Lsrrosa Gárate, del Hospital militar de Santo-
. ñe, y en comisión en el de Vigo, cesa en dicha comi-
sión y se incorpore á su destino.
:t Alberto Balaguer Oaldés, del Lsboratórío central, al Hos-
pital militar de Granada.
Madrid: 20 de diciembre de 1897 ~
CoRREA
SEOCIÓN DE .JUST ICrA y DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el OonSejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenídoá bien rehabilitar á D." María Emilia Ga'rcía Loy-
gorrí y Bernaldo de Quirós, de estádo viuda, en el goce de la
pensión anual de 2.250 pesetas que antes de contraer matri-
monio .. disfrutó, según real orden de U,i de noviembre de 1896,
como huérfana del general de brigada D. Martin y de Doña
. Ernilia; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 12 de fe-
brero del corriente afio, siguiente día al del óbito de su
marido y mientras conserve su actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897.
CORlmA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 3 del actual, hIL
tenido á bien disponer que la pensión de 2.062'50 pesetas
anuales que, por real orden de 30 de agosto de 1890, fué con'
cedida á D.a Maria de los Dolores Buís de la Escalera, Y
OrAs, en concepto de huérfana del coronel D. Fermin y dé
D.a Marcelina, y que "en la actualidad 'se halla vacante por
fallecimiento de djoha pensionista, sea transmitida á SU
hermana é hija también de los causantes, n.a Luisa RuillO de
la Escalera y Oráa, de estado viuda, á quien corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
da Clases Pasivas; á partir del 25 de junio del corriente afio.
siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
.t\ V. E. muchos años. Matlrid 11a Ooruña, esposa de Andrés Domínguea Antelo, soldado
" reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
CoRREA expedicionario del tercer regimiento de Zapadores Minado·
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Seño.r Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
CORREA
ExcJ:!lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre.laReí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo eupremo de Guerra y Marina en 19 de noviem-
bre. último, hs tenido á bien conceder ti Rafael Plistor Gis-
bert, padre de Isidro, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con.
arreglo á la ley de 15 de julio de 18116 y t8,rifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensíón se abonará al íntere-
sado, por la Delegaoíón de Hacienda de la provincia de Ali.
cante, á partir del 30 de agosto del oorríente afio, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, segun dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. p. núm. 277).
De la de S. M. Iodígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 20 de dieíembre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente dei Consejo Supreltto de Guerra y Marina.
CORREA
..
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de octubre,
último, ha tenido á bien conceder á María Josefa Cancio
Landa, de estado viuda, madre del soldado que fuá del ejér-
cito de Cuba, José Jáuregui Caneio, la pensión anual de
lS2'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Administración de Hacienda.
de la provincia de Guipúzeca, á. partir del L? de julio del
corriente afio, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. nüm, 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-'
drid 20 de dideml!e de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Raen y Extremadllra.
Señores Presidente del ConsejoSnpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
res, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D: O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada, desde ellO de dicho mes y año, por la Zona de
reclutamiento de la Coruña núm. 32; entendiéndose que
deberá suspenderse la referida pensión, en el caso de regre-
sar á sus hogares su citado esposo, todo conforme con lo
díspueato en el citado real deerefo y real orden circular de
7 del miSMO mes (D. O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897•.
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demás efectos. Dios guarde
20 de diciembre de 1897.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ConsejoSupre¡p.o de Guerra y Marin·l.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Exti'flmadul'a.
J3efior Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de .Gnerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á Ramona Pétez Alvela, residente en
San Ml\nuel de Sarces, ayuntamiento de Lsge, provincia de
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 27 del mea pró-
xímopasado, ha tenido á bien conceder t\ D. Jerónimo Alon-
so Vaquero, huérfano del capitán graduado, primer teniente
de Infantería D. Venanoío, la pensión del Montepío Mílítar
de 470 pesetas anuales, á que tiene derecho como compren-
dido en la ley de 17 de julio de 18~5 (D. O. núm. 158), la
cual pensión se abonará al interesado, en la Delegación de
Hacienda de la provincia.de Zamora, desde el 17 de julio d·e.
1895, fecha 'de la ley origen del derecho, según lo resuelto
en real orden de 25 de octubre del mismo año (D. O. nü-
mero 28.9), por manode su tutor D. Valentín Gutíérres Cal-
vo, hasta el 18 de octubre de 1903" en que cumplirá loa 24
'años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó municipio; debiendo deducírsele la canti-
dad liquida que hubiera percibido' su madreD.a Paulina Va-
quero Blanco, en .concepto de pagas de tocas, importantes
375 pesetas, que le fueron otorgadas por real orden de 7 de
febrero de"1887, abonables por las ofielnas de Administra-
ción Militar de Zamora.
De real orden lo digo á V. Eh.para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de diciembre de 1897. •
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 'Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á Catalina Ros Perioh, en concepto de'
viuda del "argento que fué del ejército de Cuba, Felipe Ba-
rrío Bíco, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. Iznüm. 171), la pensión anual de 547'50pesfltas,
que le corresponde pon arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesa-
. da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gero-
na, desde el 25 de diciembre de 1895, siguiente día al del
óbito del causante, é ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V.. E. muchos años .. Ma-
drid' 20 de diciembre de 1897.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de, noviembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 273'75
\ pesetas anuales que, por real orden de 19 de mayo de 1880,
fué concedida á Inocente Pérez GallE\go, en concepto de
padre del cabo que fué de Infanteria Francisoo Pérez Ara-
gonés, y que en la actualidad se halla vacante por falleoi-
miento de dicho pensionista, sea transmitida á su viuda y
madre del referido cabo, Martina Aragonés Pavón, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
mida, mientras permanezca en dicho estado, por la 'Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, 8.. partir
del 16 de junio del corriente año, siguiente día al del óbito
de su marino.
Da real orden lo digo á V.' m.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guasde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
COltIlEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.adura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ariIia.
"-..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
. ..
último, ha tenido á bien conceder á Gregorio Gal'cía González
y su esposa Petronila Martín Torrejón, padres de Alejandro,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182',50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 da julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provín-
cia' de Toledo, á partir del 25 de ~osto del corriente año,
fecha de la soíícítud pidiendo el beneñcío, según dispone la
real ordende 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
re la de S. M. lo digo á V.' E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897. '
CORR;EA
Sefior CapÍtán general de Castilla la Nueva: y Extremadura.
Beñer Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,. ..,_.......
.,.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de novíem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Rafael García Cen-
zano y su esposa Isabel Garcia Tol, padres de Eugenio, sol- .
dado que íué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. tl de la de 8 de julio de 1860;
la cual I!6l)liJión lile abonl,¡trá á los interesados, en copartícípe-
eíóny sin necesidad de nueva declaración en favor del que
13obreviva, por l:Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á .
partir del 28 de julio del corriente afio, fecha de la solíeí-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la, real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)~ ,
De la d~ S. M.]o digo á V. El. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefio! Capitán general de Aragón.
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Br.: El Rey (-l. D. g.), yen su nombre la Beíne
Regente del Reino, conformándose. con lo expuesto por ~l
C-onsejo Supremo de Guerra y .Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á José GarcíaRomero y su
eepcsa lIarfa· de loa Dl>lpres SUva Fuent&~, padres de Agu¡;¡tin.
soldado que fné.del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio' de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8"de julio de
1860; la cual pensión' se abonará tí los interesados, en copar~
tioípaeíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, ti. partir del 18 de agosto del corriente año,
recha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de ñícíembre de 1890 (D.O. núm. 277). '
De la de S. .M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G)1erra y Marina.
Excmo. Br.: 33ft Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del.Jteino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
último, ha tenido tí bien conceder á Francisco de la Hoz Coi-
mis y su esposa Francisca Delgado Rodríguez, padres de .Ma-
nuel, soldado que fue del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio. de
1860; la cual pensión se abonará ti. los interesados, en copar-
ticipación y sin neoesidadde nueva declaración en flivo·r del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, á partir del 22 de agosto de corriente año, fechtt
de la solicitud pidiendo al beneñeío, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. .M. lo digo á V. E. para su oonooímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
~eñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaripa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 16 de noviembre
último, ha tenido á bien cancMer á Jaime Zanuy Frontóns y
su esposa Eulalia Gazo Ubiergo, padres de Jorge, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5U pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartíoípacíón
y sinnecesídsd de :nueva declaració.n en favor del q116 sobre-
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-viva; parla Delegación de Hacienda de 'la provincia de
Bneses, . á partir del 9 de septiembre del corriente año,
feche. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
"relllorden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüm, 277).
, De-la de S. M. lo aigo tí V. E. para su conoeímlento y
demás efeetos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presídente del ConsejoSupremo de Guerra ,¡Marina•.
•••1 ,...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo.'Bupi'an1O 'de Guerra y Marina en 18 de' noviembre
último, ha tenido á bien conceder á CayetaDo AdiegoTobajas
y su esposa Maria Rivas SariñeDa, padrea de José, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 dejulio
de 1800-1 tarif&mím. 2 delade'8 de julio de 1860; la cual
pensión'se abonará ános interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva declira(JÍón en favor del que sobre-
viva"por.'la Pagaduría de la. Junta de Claees Pasivas, á par-
tir del 25 as agoste del corriente año, fecha de, la solicitud
pidiendo el beneñeío, según dispone la real Orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O.' núm. 277).
De la de S. Mole digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos.';· Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ,20 de diciembre de 1897.
CoRREA
Sefior Capit~ngeneral de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
últimd, ha tenido á bien eonoeder á Jllan Martorel1 Parets y
su esposa Catalina Crespi Noguera, padres de Juan, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
Eletalil, que les corresponde con arreglo á la, ley de 15 de [ulro
de 1896 y tarifa núm. 2 de.le de 8, de julio de·1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
~ecellidad de nueva declaración en favo.rdel que sobreviva,
por ll¡;'Delegaoió~ de Hacienda de la províneía deBalearea..á
partir del 14 de febrero del coeríenae aiio~.fecha de.Is aolící-
.tudpidiendo el beneficio, según dispone la real orden de.10
de díeíembre de 1890 (D. O.núm.277). '. L. ., l.
-. De IadeS, M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás'E:fectos.· Dios guarde á V. E. mucboa.eñcs. Ma-
drid.20 de -dieíembre de 1897 ~
CORREA
Señor Capitán general de las tshs Baleares.
~efi.or P!esideníe"déi Coneejo Supr~mo de áuerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con Ioexptiesto por el
C~nlreioJSupremo:,)de Guerra", Mál')nlto 1In; 18.de .aovíembre,
último, ha tenido á bien conceder á Snero Rodríguez Rodrí.
6'IUIS y su esposa Josefa Núii~'l\odríguez, padres de Daniel,
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soldado que fué del ejército de Oubs, "la pensión anual de
1~2c50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la. cual pensión se abónará á los interesados, en copartíeípa-
olón y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, enJa Delegación de Hacienda de la provincia de
Orense, á partir del 17 de septiembre del corriente año, fecha.
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás éfectOf!. Dios guardé tí V.E. muchos años. Ma-
drid 2{) de díeiembre de 1897. '
OORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de ~uerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Corlsejo Supremo de Guerra 'y Marina en 19 de noviembre
último, ha. tenido á bien conceder á Evaristo Castañedo Gó·
mez y su esposa Lucía Bezanilla Salas, padres de Cándido,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión annsl de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á loe Interesa-
dos, en oopartíoípacién y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda.
de la provincia de Santander, á partir del 6 de septiembre,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 1&
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VMcongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo'de Guerra Y'lIarina.
- ...
. .
Excmo. Sr.: El n8y (q. D. g.), Y~n su nom.bre la Reina.
Regente, del Reino, conformándose con ls expnestoepor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Domingo &sae Madrid,
padre de Ange1í soldado que·:fu~ d&1-'ejérmto'~e'Onba, la
pensión anual de 182'60 pesetas, que le corresponde coa
arreglo álaley de 15.dejulio de'1896 y tarifa. núm'. 2 de la
de 8·de julio de 1860; la cual pensión ee abonsráal ínteeess-
do, por la Delegación da Hacienda de la provincia de Mur-
oía, á· partir dell8 de agosto del' corriente año, fecha de la
selicitud pidiendo el beneñcío;: según dispone la ·realorden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
I De la de,S.M. lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demás tifeCJtos. 'Dios guarde á V. E. maohos sños.. Ma~
drid 20 de diciembre de 1897. '. "
CORREA
Señor Capitán ~eneral de Valenciíl.
Señor Presidente del Consojo Supromo de Guerra y Marina •
.....
Excmo. Sr.: El &y (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regerl~'del'Feino, c6nformándOse con 10 expueste por el
Gle1!lsejo Se-premode' Guerra y Marina en 20 de noviembre
últiD1'O;! halenitle á. bien' conceder 'áMal'iáOaijada DomiJl~
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bre último. ha tenido á bien conceder á liaría. Bayol' Para-
[én, de estado viuda, madre del soldado que fué del ejércitQ
de Cuba, Bautista Cueto Mayor, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de [u-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la dt:l 8 de [ulío de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perms-
nesea en dicho estado, por la Delegación de ' Hacienda d~
la provincia de Santander , a partir del 31 de agosto del co-
rriente afio, fech-a de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). . ,
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' . Dios guarde á V_E. muchos afias. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897. .
OORItEA
Sefior Capitán general de Burgos, RaYarra y Vascongadas.
Señor Prelli~ente del Con8ejo SliprelJío deGuerra y ilirioa..
Exomo. Sr.: El Rey (q. n, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsejG Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
último, ha tenido á. bien conceder á Manuel Camuñas CllZal',
padre de Indaleeío, soldado que frié del ejército de Filipinal'l,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que -le corresponde con
- ' , ,
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión S6
abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia. de Oórdoba, á partir del 14 de septiefnbre del co-
rriente afio, fscha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de lO de dícíembre de 1890 (D. o. nü-
mero 277).
De la ele S. rri:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de '1897.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin" en 26 de noviembre.
último, ha tenido á bien conceder á Francisco Jesse Ferrer,
padre de' AntoniC? gnardia civil que fué del ejército de Coba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le 'corresponde con
atreglu á la ley de 8 de julio de 1860; la. eualpensí ón se abo-
nará al interesado, por la Delegación de' Hacienda de la
provincia de Barcelonai.,á partir del dde julio del corriente
afio, fecha de Ía solicitnd pidiendo el beneficio, según dís-
poae 111. real orden de 10 de díoíembre de 1890 (D. O. nüme-
ro 277). .
De la de S~ M. lo digo á V. ·E . para su eenooímíento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de díeíembre de 1897.
CoRREA
Sefior Capitan general de t:Uillllña.
l!ei'ior Prel'lidenté'del Oonsejo SUpremo de Guerra y Marina.
....
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ye,n su nombre la Rei-
~a Begente del R-eino, coníonnándose c~n lo expnesto.por
el Oomeie) Supremo de Guerra y Marina en 26 de novíem-
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine.
Regente del Reino, conformándose con Ie expuesto por el
. Oonsejo Supremo dé Guelrlt y Marina en 80 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Nicolasa Abajo Huertas,
madre del soldado que fuá' del ejército de Cuba, Manuel Gar:
cía Abajo, la pensión anual de lS2'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo tí. la' lay de 15 de julio de 1896 y tarifa ,
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
naró' tí. la interesada, mientras permaneseá viuda; porla Pa·
.gadur ía de la Junta de Oleses Paslvas, á partir del 17 de
octubre del corriente año, fecha de la solicitu:! pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de lO,de diciembre
de 1890 (D. O. núm 277). ' .
De la de S ~ M. lo digo á V. E , para su conocimiento t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
20 de díoíembre de 1897.
CO:B1tEA
Safior Cápitan gen~r~l de Caitilla 1.1'iueva y bremadurá• .
Beñor Presidente dei Consejo Supremo dtl Guerra y .arina.
.... .. . ... ., 'O ... .
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8rt nombré 18. RMrii
Regente del , Reino, conformándose eon Id éiptieeid pdr ~1
Consejo Supremo dé Guerra y Marina en 29 de 'n,oviembre
último, há ten ído a bien cibnce'der á A'llgel:i Dilrana Berganzá;
de estado viulla,'madre del soldado que fdé del ejéroito a&
Cuba; Simtos diHHoYQ Durana, la pénsi3h áridal de i82 i 5ij
pesetas. qúe le cdrrésponde cidn áfreg~d A~á ley de 8 de jurM '
de 1860; la 'cual pensión se abi:íhaM á la interesad., miéhtrl\! .
permanezca en dícho estado. pór la .I1elé'~acl~ri tle HacÍend",
de la pto'rinc~a de Burgos; t\ partir delf8 de séptieÍnbre dtJ'l
corriente año, fecha de la solicítud pidié'iidci el betíeficio;
según dispone' la real orden de 10 de diciembre de 1890 (DIA-
RIO OnciAr.. núm. :J77)!
De la de S. M. 10 digo á V. ,JlJ. para su eonoolmíento,y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós añoe. MIi-·
drid 20 de díeíembre de 1897,.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y \!arcongadas •
Sefior Preaidente del ConsejoSapren1ó da Guerra 't Márina.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de novíem-
bre último, ha tenido 8. bien conceder á José .'aria Bseacena
Barroso, padre de Luiá, soldado que fuá del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta,rifa nú-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, á partir del 21 de septiembre del corriente
afio, facha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la. real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapitáñ general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Felipe Rlaseo Hernández y su
-esposa María Azañedo Segovia, padres de Franeiseo , soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
peset8.é, qué les corresponde con arreglo á la .ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa uúm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cuál pensión se abonará á los interesados, en copartíeípa-
oíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
aobreviva¿ por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 21 de noviembre de 1896, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. .ID. para su oonocimiento yo
demás efeotos, Dioa guarde li. V. E. muchos añoa. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
·OORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
. SECCIÓN 'D:i:l TJ'L'rRAUAR
Excm(). Sr.: En vista del escrito que V. E. dírlgíó.é
este Ministerio en S de septiembre próximo pesadc, cursan-
do instancia promovida psr el médico provisional de Sani-
dad Militar del ejército de esa isla; b; Battlón Garciíl. Argde-
11es, en súplica de que se le conceda la separación del servi-
cio, y dsndo cuenta de haberle anticipado dicha gracia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Beíno,
139 ha servido aprobar la determinacióu de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el msneíonado médico cause bajá en
el Cuerpo de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CO:KREA.
Selior Capitán general de la isla de Cuba;
,.....
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Excmo. Br.: • En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 30 de septiembre y 6 de octubre próxi-
mos pasados, curs~do instancia promovida por el farma-
céutico provisional de Sanidad MIlitar D. Pedro Va.rela Coo,
en súplica de que se le conceda la ssparación del servicio,
y dando cuenta de' haberle anticipado dicha gracia, el Rey
(q. ·D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. y acceder
á los deseos del recurrente, siendo por. lo tanto baja en el
Ejército.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIQUEL CORREA
Señor Oapitán general de la' isla de Cuba.
.1 .....
•Circular. Excmo. Sr.: Oomo eonseenencle de la real
orden de 6 de noviembre próximo pasado (C. L. núm. 303)
y telegrama circular de 15 del mismo mes, el Rey (q. D. g.),
Y eu SU nombre la Reina-Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
1. o Se autoriza á los Oapitanes generales de las regiones,
Baleares y Oenaeías, Comandantes generales de Ceuta y Me-
Iilla, para destiuar en la próxima revista de enero á los
cuerpos de reserva de su jurisdicción, como agregados Ypara
la reclamación del percibo de los haberes que les correspon-
da, l\ los jf'fes y oficiales que actualmente se hallen en si-
tuación de reemplazo por enfermos ó heridos en campaña y
se encuentren comprendidos en las reales órdenes de 21 de
mayo y 27 de julio de 1896 (C. L. núms. 126 y 179).
2. o A 1M jefes y oficiales de los cuerpos é institutos que
no tengan unidades de reserva, los destinarán, en el mismo
concepto que los anteriores, á las plantillas érgáuícas de sus
propios cuerpos, dentro de loa distritos respectivos, para él
sólo objeto de que en los .extractos de revista ó nóminas se
les reclamen y abonen los haberes que deban percibir, según
el caso ó articulo de dichas reales órdenes en que estén como
prendidos.
3.0 Si la premura del tiempo diese lttgar á que algunos
jefes y oficiales no ttivieseñ en 1.o de enero conocimiento de
su nuevo destíno..y pasasen, por esta razón, la revista 00000'
en situación de reemplazó, setán vlUirl<{3 los justificantes
para efectuar la reclamacíón de sUB haberes en el cuerpo de
reserva ó plantilla orgánica en que sean dados de alta en la
revista del expresado mes de enero.
4.0 ~os jefes y oficiales que al "terminar l¡licencia que
están dísfrntando por enfermos, no estuvieran en disposi-
ción, por no haberse restablecido, de incorporarse ásu des.
. tino, serán destinados por las mencionadas autoridades, en
lá révista del mes síguíente al en .que espire la Iíeeneía, á
los cuerpos de reserva ó plantillas 'orgánics8, dando cuenta
inmediatamente á este Ministerio donde tenga lugar el alta,
y acompañando 'á la vez certificado del reconooimiento fa.
eultatívo que los interesados habrán sufrido con anteriori-
dad á la fechá de este destino, cuya práctica ya venían si-
guiendo 1m! referidas l1utotidades antes de dictarse la real
orden de 6 de novíemtííe y telegrama citado.
~ 5.0 • A fin de-que Elste Ministerio tenga.conocimiento cl~
la sltua?IÓn del personal de que tratan los attíeulos 1.0 y 2. o.
los C~pItanes ~e~erales y Comandantes generales de Ceutia
, y Meh]~a, remItirán al Ministerio inmediatamente que le
den destino para la ~e'V~~a 4~ eDero, relaoiones riomlnale8
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separadas por armas, cuerpos é institutos, con expresión de
10l!! cuerpos de reserva ó plantillas orgánicas en que se haya
ordenado el alta. . '
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á ~. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1897.
CORREA
- Señor....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por '
.Lucaa Cuéllar Gllrcía, vecino de Mina de Rio Tinto (Huel-
ya), en súplica de que su hijo Lueas Ouéllar Librero, solda-
do regresado de Cuba, acompañando al primer teniente del
regimiento Infanteria de la Reina . D. Gahriel Woleskagen,
herido en campaña, se le destine á continuar sus servioios á
uno de los cuerpos de la Península, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente, .por carecer de dwecho á lo
que solicita , en virtud ',de lo determinado en la·real orden
de 5 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 251). .
De real orden lo digo á V. E.- para su conocimiente y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. ,E. muchos afias. Ma-
drid 20 de diciembre 1897.
CoRREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Oapitán general de la octava ragiól!.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, el Ref
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , se ha '
servido destinar á la plantilla eventual de esa Comisión li-
quidadora, en vacante que de su clase exil!lte, al segundo te-
niente de la escala de reserva de Infantería, que presta sus
servicios en el regimiento Infantería de Barbón núm. 17,
D. Angel Alvarado Martín, el cual causará alta en concepto
de agregado en la Zona de reclutamiento de Getafe, por la
que percíblrá los cuatro quintos desu sueldo, y el quinto
restante con cargo al cap, 6. o, arto 4.0 del presupuesto da
Cuba. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20_de diciembre de 1897..
CoRREA
. . '
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos dísuel-
. tos de ClIba.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio.
nes y Ordenador de pagos de Guer?-,a.
lO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del batallón Provisional núm. 3, del distrito de
Puerto Itieo, laltasllr Fernández Divas, en súplica de ser
destinado al ejército de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
ft los deseca del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimíento Y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de díeiembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
Señor Oapítén general de la isla de Puerto Rico.
. --r-~ ..._
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del sexto batallón Provisional de Puerto Rico, que
presta sus servicios como esoribiente provisional en la Os-
pítanía general de aquel distrito, D. Román Sánchez Lirio, en
súplica de que se le destine á continuar sus servioios al Iado
de su hermano D. Amadeo, segundo teniente del .batallón
Cazadores de Cataluña del ejército de ella isla, el Rey (que
.Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aoceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo tí V. E. .para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos 'Afios. 'Ma.
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoBREA
Señor Capitán general dé la isla de Cuba.
Señor Capitán general.de la'"isla de Puerto Rico.
- en.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 17 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 2(0), por
la cual se destinaba al distrito de Filipinas al soldado de la
primera brigada de tropas de Administración Militar Fran·
cisco Manriqqe Gutiérrez, se entienda rectificada en el sentí-
do de que el verdadero nombre del interesado es Frutos y no
Francisco como en aquella se expresaba.
De real orden lo digo á y. 'E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. . Ma·
dríd 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores CapUanes generales de las islas FiJip~nas y cuarta re-
gíón, Inspector de la Osja .general de Ultramar y Ordena-
dar de pagos de Guel'1'ft.
Excmo. Sr .: En v.istl1 de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 9 de octubre próximo pasado, pr ómovíds
porel guardia civil de segunda clase de la Comandancia
de esa isla José Rodríguez Mateos, en súplica de pasar á con-
~inuar sus servicios tí los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.),
1yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Director general de dicho instituto, se
ha servido acceder á los deseos del reourrente, siendo de
su cuenta los gastos de pasaje de una á otra antilla.
De real orden lo digo á V., E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Paerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Dlrectcr general
de la Guardia Civil. .
--
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MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido disponer el regreso á la
Península del recluta Juan Sáez Buruaga, que indebidamente
embarcó el día 5 de noviembre próximo pasado á bordo del
vapor Colón, el cual individuo deberá quedará su llegada
en la situación que le corresponda por efecto de su permuta
con el soldado del regimiento Caballería de ArlabAn Camilo
Pérez Lara, que también embarcó en el citado día y vapor.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
.--.4--,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario de la primera brigada de tropas de Sanidad Mili·
tar, con destinó en la Coruña, Antonio Cllparrós Pérez, en
súplica de pasar á contínuar sus servicios á la t~rcera briga-
da Sanitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente: siendo; en su oonseeueneía, alta en ese
distrito y baja en. su actual destino.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. V. E. cursó 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
al este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, pro- 20 de diciembre de 1897. . .
movida por el soldado del batallón Cazadores de Alba de .. .. CoRREA
'I'ormes Daniel ~ate~ Delga~~, ~n súplicade que se le con- Señor Ce ítán general de la isla de Puerto Rico.
ceda el pase al distrito de Filípínes, el Rey (q, D. g.), Yen ~ p .
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desea- Señores CApitanes generales de la segunda, sexta y octava
timar la petición del recurrente, en atención á hallarse en regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
suspenso la admisión de voluntarios para aquel ejército denador de pagos de Guerra.
por real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto de Rico.
8eñores Capitanes generales de la seg-undl, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
densdor de pagos de Guerra.
,...-............-..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario de segunda de la primera brigada de tropas de
Sanidad Militar, con destino en la Coruña, Antonio Morale-
da Madrid, en súplica de ser destinado á la segunda brigada
Sanitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ,ha servido acceder á los deseos
del recurrente; siendo con tal motivo alta en ese distrito y
baja en su actual destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
sanitario de segunda de la primera brigada de tropas de
Sanidad Militar, con destino en la CorU:fl.a, José Agra Gon-
lález, en súplica de pasar á continuar sus servicios á la ter-
cera brigada Sanitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dei Reino, se ha servido acceder á
la petición del recurrente: siendo, en su conaeoueneía, alta
en ese distrito y baja en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E •. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 5 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta. de que el comandante de Infantería D. Juan Gonzá-
lez Sierra termina en fin de dicho mes los cuatro de licen-
cia que por enfermo se halla disfrutando en esa región,
como procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en
el arto 2. o de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L.- nú-
mero 179), una vez que, según el certificado de reoonoci-
miento facultativo que acompaña, la enfermedad que pa-
dece no le permite incorporarse á su destino.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Oapítáa general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
'Señol"es Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoi de
Guelra.
.....~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V• .ID.. dirigió á
este Ministerio en 27 de noviembre próximo 'pasado, relati-
vo al comandante de Infantería D. Luis Figneras Fernández,
en uso dé cuatro meses de Iíoencía en esa región como he.
rido en ~ampaña, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ábíen resolver que el interesado quede sujeto á' lo
preceptuado en los arta. 5.0 y 6.0 de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según el certi-
ficado de reconocimiento facultativo que acompaña, la en-
fermedad que padece no le permite incorporarse á su des-
tino.
De 'real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
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. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(lrid
20 de diciembre de 1897.
" . CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Sl\lñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
- .....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que ·V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, relati-
vo al capitán de Infantería D. Jose Rayón Torca, en uso ~'3
cuatro meses de Iíoeneía por enferma en esa región, como,
procedente del distrito de Oubs, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rejna Regente del Reino, ha tenido !\bien resol-
ver que el interesado quede sujeto "á lo preceptuado en el
arto 2.0 de la real orden .de 27 de julio de 1890 (C. L. nü-
mero 179), una vez que, según el certificado de reconocí-
miento facultativo que acompaña, la enfermedad que pa-
deoe no le permite incorporarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e.feotos con~~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíores Capitán general de la isla do Cu.ba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . ,
'-
Exomo. Br.: En viita del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo 'pasado, relati-
va al eapítan de Infantería D. Enriqlte Climellt Terrer, en
uso de licencia por enfermo en eAa región, como procedente
. del di~trito dé Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reiná Regente del Reino, ha tenído á bien resolver que el
interesado quede sujeso R, lo preceptuado en el arto 2.0 de
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una
vez que según el certíñoado de reconocimiento facultativo
que acompaña, la enfermedad que padece no le permite in-
corporarse á su destino.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 189.7.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de octubre 'próximo pesado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería D. José
Picó Soba, en súplica de retiro para Tárrega (Lérída),
dando cuenta, al propio tiempo de haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Rsgen-
te del Reino, ha tenido á bien ·aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el Interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expídíéndosele su retiro para
dicho punto:y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
. . .
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de Lérída, 131 sueldo provisional de 165 pesetas mensueles,
ó sean los 66 céntimos del de su empleo, ínterin el Const'jo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con
esta fecha, se le remite la instancia de referencia. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRIlA"
Señor C~pitán general de las isla de Cuba.
Señores Presidente del Conaej()Supremó de Guerra y 'Jlarinll
y Capitán general de la cuarta región.
_.
IDxcmo. Br.: En vista del eseríto que V• .ID. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado," cur-
sando instancia promovida por el comisario de guerra de
segunda clase, saeendído con posterioridad á comisario de
guerra de primera clase, D. ElIriql1e Araujo Albo, en súplica
de retiro para San Sebastián, el Rey (<l. D. g.), Yen su nomo
bre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado; disponiendo, por 10tanto, que sea.
baja en el cuerpo á que pertenece, expfdiéndosele su retiro·
para dicha cap.ital y abonándosele, por la. Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Guípúsoos, el sueldo provisional
de 450 pesetas mensuales, que son los 90 céntimos del suel-
do de comisario de primera clase que ha diaírutedo más de
dos años, y un tercio de dicha cantidad, ó sean 150 pesetas,
también mensualea, en concepto de bonificación, que perci-
birá por el 'I'esoro de esa isla, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con esta
fecha, se le remite la' instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897.
MWUEL CORREA
Señor Capitán general de la fs1¡¡. de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guetra y Marina
y Capitán general de la sexta región..
Excmo. S1'.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de cornetas, licenciado absoluto del ejército de Filipi-
nas, Franl:'isco Pascual Santana, vecino de Antequera, en
súplica de que se l~ conceda la vuelta al servició activo en
su citado ~mpleo, el ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servído desestímar la petición
del recurrente, en atención ti hallarse en suspenso la recluta
voluntaria para Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 'de díoíembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooione.s de este :Ministario y de
las :D.ireooiones genarales
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
Excmos. Señores OapitaneS generales de la prImera y terce~a
r~giones. < . <• . . < .
El Jefe de la Sección,
Enrique de Oroseo
Señor Director de la Acadeinia. de <Infantería• .
En vista de 10 solleítado por el alumno ~e esa Academia
D. Alfredo GuedeaLozRno; y del certíñeado médico queaoom-
pafia, 113 he concedido un mes de licenciljl por enfermo para
Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos año~. ~ª~~~4 2() d~ di-
ciembre de '1897 •
El Jef. de la =eellión,
Enrique Cortés.
Señor•••••
SECCIÓN DE INF-UTEIDA
Existiendo en el regimiento Infanteria de Galicia nü-
~ero 19,~o~ s~~g~nt1s Ílla~B~r~s~~ ba:tld~ "up~rnum~rarios,
como regresados de Ultramar, ~l ~~ es~ ~l~~e y cuerpo An-
gel Cor~és Blsu, pasará á prestar, sus servicios al de Gero-
na número 2~, enel mismo'concepto, verificándose 11:\ corres-
pondiente altaybaja en la revista del próximo mes da enero,
º!<~~ g~~~~~ ~'y. §. J;!l~9hoª afíos. Madrid 20 de di·
cíembre de 1897.
< .
ExcmC? Señol, 9~l?itán g~neral ,de la quinta región. _ • ~"
PREMIOS DE REENGANOHE
OB:DJJ~ACIÓN :PI F~GOS ~ lN~ERVENOIÓN GE~E~AL D~ ~trE;U
PRESUPUESTO DE 1897-98
CAPl-rULO 14 ARTíCULO ÚNICO
< •
RELACIDN·de·las cantidades libradas á la Caja general de Ul.tramar en 3 y 25 del mes de noviembre ultimo, segun mano
damientos de pago núms, 1.20'i y 1.459, para pago de premios y pluses de reencanches, correspondientes a los meses
de octubre y noviembre próximos pasados. así como ultimas cuotas, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, con expr-esíén de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden; cuya noticia
se publiéa en' cumplimiento de 10 dispuesto en la. aclaración 7. a de la circular de la supnímída, Dír~cción general de
Administración Militar de 11 de junio de 1889. .
.
, INúm.ro Cuotas TOTA.Ló pluses ·p or cuerpo.
del CUERPOS . l\ombres y meses
compromíso Peseta. Cta. Pesetas eti.
-
Cuba.-Inf.Il.-Reg. de Isabel JI núm. 3~, prí-
mer batallón •••••..•• Pluses de noviembre.................... 270 » 270 »
:t :t :t Cantabria núm. 39, ídem Idem..•••••.•...•••..•••••••••••••••... 180 'iI 180 )
) » Bón. Oaa. vde Oataluña núm. 1 " Idem de octubre .•••.••••.•••..•..••••• 120 » 120 J
) Infantería de Marina.-Primer regimien-
to, primer batallón •• •••••••••••••••• Idem de noviembre ••••••••.•..•...••..• 937 J \l37 :t
21l.106 tan López Lépez .....••••.•..•....• ••• 300 »
33.028 G~ard' C"l e a d (Ji f Ildefonso Rodríguez Castro ••••••..••..•• 300 » ;1. 200
'S3.028 » :tla lVl.- 000. e en negos •.. Frutos Fernández Fernández• • . • • • . • • • • • 800 )
< . Pluses de noviembre.................... 300 )
31.562 . }Bernardo Herrería Oeaña •••••••••••••••• 200 » }1I J :t . la Habana.. •• Pluses de octubre........................ 530 :t 1.6S0 )Idem de noviembre .•.•••••••••••••••••• 900 :t
211.082 lsebastián Cun Rovira ....... ... ......... SOO n89.664 J ' M t nzas Julián Gonzalo U rraco .•..•••••••••••••. 200 1.200 )44.778 ) » a a ... '(M' 1 R' M t 15019ue Olg es re •••......•..•••••••••. Pluses de noviembre•...•.••••...••.•••• 550311.597 ) ) »Sancti.SpíritusIEulogio Rodríguez Riesco••.•.•.•••..••... 200 : í 9110 »(Pluses de novtembre•.••••...••...•.•. v - 790
Puerto Rico.-Inf,a-Bóu. Caz. de Alfonso XlIII . J
.<
. núm. 24••...•••...••.•••••••• Idem de íd•••• ; •••••••••••••••••••••••• 270 :t <270 )
J A D. Rafael Abad Sevillano, Ca'I
mandante d? ~nfanteríaquepres- Liquidación rectificada de premio y Plusl 154 99 15i 99ta BUS aervicioa en el batallón' .
Cazadores de la Patria núme-\ de enganche•••••••••••••••••..•••••• Iro 25 ••.•... ;............ .... I 500 ) 500Filipinas.-Inf.a de Marina.-1er. reg., 1.er .bón ' IP luses. de no:viembre................... J
:t JI 2.0 < )) J' Idem................................... 600 J 600 )
-
TOTAL ••..•••••• 7.961 99 7.951 99
.
Madrid 16 de diciembre de 1897. Emilio Fery
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PRESUPUESTO DE 1897·98
CAP[TULO 14 ART[CULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la caja general de Ultra~aren,25 de novíembee ulti,mo, segitnmandamientos de
pago nüms. 1.458 y 1.459, para pago de premios y pIUf$6S de reenganches, importe de estados adicionales preferentes
de los ejercicios cerrados que se expresan, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión
de tos cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden; cuya notieia sepubliea en cumplimiento
de 10 dispuesto en la aclaración 7.V. de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11
.de junio de 1889.
fARos ECONÓMICOSDE
1893-94 1894-951895-96
2.o trimestre
de 1889 1892.-93
---..__----:~---I.·.:rQ'rAL
por cuerpos
1896-917
Pesetas ots, Pesetas ces, 9C' Pesetas ots. Pesetv.s cts. Peset ..s Ots- Pesetv.s CiI!.-- ----- --- ------- -- -Cuba.-I:qf.a-Reg. de Luzón núm. 64, l.er bón..... l'I )} :t l'I :t :t :t :t 172 50 » » 172 50
:t :t :t Asia núm. 55, ídem id •••.••.. » • » j » :t ) » :t 105 » » ) 105 :t
l'I » l'I la Habana núm. 66, id. id .... 70 54 » » » » l'I :t » » » :t 70 54
» ) Bón, paz. de Cádiz núm. 22.••• : .•••• ) » » » » » 160 :t 480 » :t .:t MO l'I
.. » » » » Colón núm. 23•••.••••.. » l'I » » :t » 8.977 50 » :t t . » 8.977 50
:t :t ) de San Quintín, Peninsular n.v 7. » » » )} » ) » :t 125 » 150 » 275 :¡.
:t Cab .... -Reg. del' Príncipe•••.•••.••..••••• ) » » » » :t :t » 157 50 ) :t 157 50
» lnf.a de Marina, S.er reg.,2.o bón............ :t l'I :t » :t l'I 250 :t » :t :t :t 250 lO
) Guardia Civil.-Comandancia de Cienfuegos. »
. I
»
:I » :t > l' 2521 15 » » 2511 15Puerto R~co.-Inf.a_Bón. Caz. de Alfonso XIIInúm. 24 » ) . )' » ) 90 » 323 » 897 50 8101 50) Guardia Civil, Comand." de Puerto Rico :t :l! 251 25 382 90 250 )} 1.185 )
» I:t . 2.069 15Filipinas.-lnf.a-Reg. de linea Provisional númvl.. : » » » 1~ :t :t ~5 » 225 » 15 » 285 :lo! :t » '» »núm. 2.1 » » » » » » :t 2.• 620 :t » » 2.620 »
TOTAL 11.684 84
Madrid 15 de diciembre de 1897.
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EmiUoFery
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPóSITO DB LA G~W
